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田
た
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　泰
や す
久
ひ さ
　1951 年 8 月 12 日生
学　歴
1970 年 3 月 大阪教育大学付属高等学校卒業
1970 年 4 月 一橋大学商学部入学
1975 年 3 月  　 同 　経済学部卒業
職　歴
1975 年 4 月 日本開発銀行入行（至 1996 年 3 月）
1979 年 10 月 通商産業省産業政策局産業構造課調査員 
（至 1981 年 10 月）
1984 年 9 月 ハーバード大学国際問題研究所客員研究員（至 1985 年 7 月）
1985 年 7 月 財団法人日本経済研究所研究員（至 1987 年 7 月）
1992 年 4 月 本店企画部副長（至 1995 年 3 月）
1995 年 4 月 同調査部副長（至 1996 年 3 月）
1996 年 9 月 バブソン大学起業研究センター客員研究員・在日代表（至 2000 年 3 月）
1998 年 4 月 千葉商科大学非常勤講師（至 2001 年 3 月）
1998 年 12 月 長岡技術科学大学大学院非常勤講師（至 2005 年 12 月）
2000 年 4 月 立教大学観光学部教授
2000 年 9 月 東北大学大学院非常勤講師
2002 年 4 月 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授
2017 年 3 月 立教大学観光学部教授・大学院ビジネスデザイン研究科教授退職
社会における主な活動
1993 年 9 月 知的財産研究所知的財産の経済的効果に関する基本問題委員会委員（至 1994 年 3 月）
1998 年 9 月 通商産業省ベンチャーキャピタリスト海外研修事業コーディネーター（至 1999 年 3 月）
1998 年 12 月 通商産業省シニアベンチャー研究会委員（至 1999 年 4 月）
1999 年 1 月 特許庁知的財産評価指標委員会委員（至 1999 年 4 月）
2001 年 7 月 ニュービジネス協議会産学連携研究部会・委員会委員（至 2002 年 7 月）
2001 年 7 月 和歌山市公立和歌山創造大学設立準備委員会委員（至 2002 年 3 月）
2004 年 7 月 東北大学知財ファイナンススキーム検討委員会委員（至 2005 年 2 月）
2006 年 10 月 バブソン大学起業研究センター客員研究員（至 2007 年 3 月）
2008 年 11 月 ビジネスクリエーター研究学会理事（至 2011 年 11 月）
2011 年 11 月 ビジネスクリエーター研究学会評議員（至 2015 年 3 月）
2013 年 4 月 日本政策投資銀行設備投資研究所客員研究員（至 2014 年 3 月）
2013 年 9 月 日本プロジェクト産業協議会日本創生国土計画委員会委員（至 2014 年 6 月）
2014 年 6 月 日本プロジェクト産業協議会国土創生プロジェクト委員会委員（現在に至る）
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主要学術業績
著書・訳書
田代泰久　1996．『知的財産権担保融資の理論と実務』，清文社，201pp.
Bygrave, W. D; Zacharakis, A. 2007．高橋徳行・田代泰久・鈴木正明訳　2009．『アントレプレナーシッ
プ』，日経 BP 社，861pp．
論文・学術記事
Tashiro, Y. 1986. America’s Industrial Policy Debate. US-Japan Relations: Learning from Competition 
（Harvard University）, 1–15.
田代泰久　1986．アメリカの産業政策論争．経セミ増刊 国際国家日本の選択，79–93.
田代泰久　1992．ソフトウェア（プログラム著作権）担保融資の検討．企業会計，44（2），43–47.
田代泰久　1992．ソフトウェア（プログラム著作権）担保融資の検討．知的財産の金融商品化に関する
調査研究（知的財産研究所），26–33.
田代泰久　1993．ソフトウェア担保融資の検討．櫻井通晴編　ソフトウェア会計（中央経済社），178–
188.
田代泰久　1994．知的財産の担保としての活用について～金融機関からみた知的財産権の活用～．知的
財産の経済的効果に関する基本問題調査研究（知的財産研究所），281–294
田代泰久　1996．米国の知的財産担保融資の現状～ソフトウェア産業を中心に～．金融ジャーナル 37
（2），25–28.
田代泰久　1997．2 つのベンチャー用語～ロールモデルとハーベスト～．JPSA NEWS 92
田代泰久　1997．意思なき国家日本～ 80 年代の教訓～．JPSA NEWS 93
田代泰久　1998．米国のベンチャー懐疑論．JPSA NEWS 98
田代泰久　1998．米国起業文化の背景にあるもの．ベンチャーフォーラム 160，16–17.
田代泰久　1998．移民社会アメリカ～ベンチャー理解の一助として～ その 1–5．JPSA NEWS 100–101, 
103–105
田代泰久　1998．融資・投資における特許権の活用等について．特技懇 202，36–39.
田代泰久　1999．日米の起業文化とベンチャー～基本的視点を欠く我が国のベンチャー論～．機械振興 
32（1），88–95.
Tashiro, Y. 1999. Business Angels in Japan.Venture Capital （Taylor & Francis） 1（3）, 259–273
田代泰久　2000．欧米のビジネスエンジェルとわが国の現状．国民生活金融公庫総合研究所編　起業活
動を支える日本のエンジェル（中小企業リサーチセンター），58–90.
田代泰久　2001．我が国の「ベンチャー論」．機械振興 34（5），4–10.
田代泰久　2007．Big Dig ～遂に完成したボストンの都市再生プロジェクト～その 1．観光施設 278，
22–23
田代泰久　2007．Big Dig ～遂に完成したボストンの都市再生プロジェクト～その 2．観光施設 279，
22–23
田代泰久　2008．ベンチャーからみたアメリカ．貿易と関税 56（1），4–7.
田代泰久　2012．日米の起業活動格差とその背景．如水会会報 981，34–37
田代泰久　2014．書評上坂卓郎著『日本の起業家精神』．金融財政事情 3074，30
